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В современном мире продвижение науки, философской мысли, до-
стижение новых знаний невозможно без значительной финансовой под-
держки. Поэтому для научного прогресса необходим синтез бизнеса и 
знаний, который позволит получить инновационные результаты во всех, 
без исключения, сферах научной деятельности. Таким синтезом науки и 
финансов являются технопарки. Одно из самых распространённых опре-
делений технопарка гласит, что это имущественный комплекс, в кото-
ром объединены научно-исследовательские институты, объекты инду-
стрии, деловые центры, выставочные площадки, учебные заведения, а 
также обслуживающие их объекты.  
Технопарковая история начинается с Силиконовой долины – само-
го известного технопарка планеты. В 1950 году декан инженерного фа-
культета Стэнфордского университета Фредерик Терман предложил 
концепцию «города знаний и бездымного производства». Первый техно-
парк решал сразу несколько задач: университет получал доход от зе-
мельной ренты; компании-арендаторы, часто возглавляемые выходцами 
из Стэнфорда, пользовались научной инфраструктурой университета, 
платили за аренду по низкой цене и даже освобождались от налога на 
имущество на территории университета; выпускники и студенты могли 
найти работу или организовать новый бизнес рядом с альма-матер; ком-
пании имели возможность рекрутировать квалифицированных специа-
листов.  
Такой подход позволил решить главный задачу инновационного 
развития общества – обеспечение научных центров достаточными объе-
мами средств и кадров для проведения дорогостоящих научных экспе-
риментов, результаты которых помогут двигать науку и научное позна-
ние к новым вершинам. 
Другим вариантом объединения науки и финансов является эко-
номический кластер. Кластер – это добровольное объединение предпри-
нимателей, которые тесно сотрудничают с научными учреждениями и 
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местной властью с целью повышения конкурентоспособности собствен-
ной продукции и содействия экономическому развитию региона. В 21-
ом веке региональный кластер стал ответом мелких и средних предприя-
тий на вызов мульти-национальных гигантов, осуществляя функции 
стратегического планирования и координации участников, и предлагая 
услуги маркетинга, закупок, логистики, развития человеческого капита-
ла.  
Дальнейшей развитие науки возможно только при сотрудничестве 
с бизнесом. Такой синтез позволяет расширить границы знаний и спо-
собствует движению человечества к новым научным горизонтам. 
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